



És periodista i llicenciada en Antropologia. Actualment és professora del Departament de 
Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i pertany a l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya de la qual va ser la 
presidenta des del 2001 fins al 2003.
Es dedica al periodisme des de fa més de 20 anys. Ha treballat com a directora i presentadora 
de diversos programes a Radio Nacional, ha escrit a la premsa d’informació general, en 
revistes especialitzades i femenines, i encara que la seva activitat primordial se centri ara en 
la docència i la investigació, també col·labora habitualment en espais de debat i participa en 
tertúlies de ràdio i televisió. Des de fa set anys, dirigeix i coordina la revista trimestral Dones, 
que edita l’Associació de Dones Periodistes.
Emilia Bolinches
És periodista des de fa 40 anys. Ha sigut corresponsal a València dels periòdics Tele-Express, 
de Barcelona, i El Independiente, de Madrid, fins que van tancar. Ha col·laborat amb moltes 
publicacions com ara El Periódico de Catalunya, El País, Tiempo, La Verdad, Levante, Viajar 
etc. A la revista saó va col·laborar diversos anys conjuntament amb Rosa Solbes publicant 
una columna d’opinió feminista titulada “IX-IX”. Des del 1989 treballa a la TVV-Canal 9. Ha 
format part de la redacció dels informatius i de diversos programes. Actualment treballa a 
la secció d’Internacional dels Informatius de Cap de Setmana. És membre fundador de la 
Unió de Periodistes Valencians, ha coordinat el llibre d’estil “Notícies amb llaç blanc” per al 
tractament informatiu dels periodistes sobre la violència domèstica publicat per la Unió.
Amparo Bou
És llicenciada en Ciències de la Informació (secció de Periodisme) per la Universitat Cardenal 
Herrera-CEU de València. Ha treballat en mitjans com ara Onda Cero, Europa Press o El 
Periódico de Catalunya. Des de fa 11 anys està ubicada a Radio Valencia-Cadena Ser on, 
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des dels darrers cinc anys, és editora dels informatius del vespre. Des de 1999 està vinculada 
a la directiva de la Unió de Periodistes Valencians: els primers quatre anys com a vocal, i des 
del 2003 com a presidenta. Des de fa un any també és vocal de la Federación Española de 
Asociaciones de Periodistas (FAPE).
Núria Cadenes
És redactora del setmanari El Temps on escriu articles tant de cultura com de societat. Forma 
part del consell de redacció de la revista del Partit Socialista d’Alliberament Nacional, Lluita. 
Ha col·laborat també amb diversos mitjans com ara a la revista Descobrir Catalunya, a Lletres 
o al web e-criteri. Pel que fa als mitjans audiovisuals, ha participat en diversos programes 
de Ràdio Molins de Rei, i a la ràdio Contrabanda. La seva present etapa de periodista, l’ha 
portat a publicar una biografia sobre el cantant Ovidi Montllor (L’Ovidi, Tres i Quatre). Per 
les seves conviccions polítiques, Cadenes va estar empresonada més de sis anys. D’aquesta 
etapa, n’ha publicat els llibres Cartes de la presó i Memòries de presó (Tres i Quatre). També, 
ha escrit la novel·la El cel de les oques (Columna).
Marie Colvin
Marie Colvin és reportera de guerra del setmanari anglès The Sunday Time. Ha obtingut el 
premi al coratge periodístic concedit per la International Women’s Media Foundation pel seu 
treball continuat com a periodista que informa el món des de primera línia de guerra. Colvin 
va cobrir, mitjançant uns reportatges extremadament realistes, en poc menys d’un any, els 
conflictes mundials més violents: el de Kosovo, Timor de l’Est i Txetxènia. 
Mavi Dolz
És doctora en Filologia Catalana i professora de la Universitat Oberta de Catalunya. Ha 
sigut col·laboradora de Catalunya Ràdio. És membre de l’Observatori sobre la Cobertura 
Informativa de Conflictes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves publicacions 
giren al voltant de l’anàlisi del discurs i la retòrica en els mitjans de comunicació. Ha treballat 
el vessant de la desigualtat en el tractament de les notícies als mitjans. També ha centrat força 
la seva investigació en la reflexió sobre el paper de la televisió i la seva funció educativa.
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Thomas Duschlbauer
És llicenciat en comunicació i en ciències polítiques a Viena i té un postgrau sobre Estudis 
Culturals a Londres. La seva tesi doctoral tracta sobre les implicacions socioculturals dels nous 
mitjans de comunicació. Ha fet investigació en diverses universitats dels Estats Units i del 
Regne Unit. Les seves publicacions se centren sobre mitjans de comunicació i cultura. Ha estat 
coeditor de diverses publicacions sobre Estudis Culturals. Actualment és periodista i professor 
en la Universitat de Ciències Aplicades de Hagenberg en l’Alta Àustria. 
Joana Gallego
És professora del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. És especialista en estudis de gènere i comunicació. Ha publicat 
nombrosos articles i llibres sobre els estereotips i els rols del gènere en la producció informativa. 
El 2001 va obtenir el XIIIè premi d’Investigació sobre Comunicació de Masses, convocat pel 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 
Assumpció Maresma
És consellera delegada de Partal, Maresma i Associats, empresa editora de Vilaweb, el 
directori Nosaltres.cat, MESVilaweb i Vilaweb TV la qual ha obtingut el Premi Nacional de 
Periodisme, el Premi Nacional d’Internet i el Premi Jaume I. 
Anteriorment Maresma va ser directora del setmanari El Temps i també de la revista Acció, 
fundadora de la primera Ràdio Municipal de Catalunya, Ràdio Arrels. Ha sigut també cap 
de premsa del Festival de Cinema de Barcelona i ha col·laborat en diversos mitjans com ara 
Tele-Express, AVUI o El Maresme. Ha sigut premi AVUI de Periodisme per l’article “Com fer el 
salt discretament”.
Montserrat Palau
És doctora en Filologia Catalana. Professora de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). És 
autora de diversos llibres i articles d’història i crítica literàries i obres de ficció. Des del 1989, 
és membre del grup de recerca interdisciplinar GRÈC (Gènere, raça, ètnia i classe) i, des del 
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1994, coordinadora del seminari Paraula de Dona (Dones i literatura). Ha orientat la seva 
recerca i les seves publicacions en l’àmbit d’estudis de dones, gènere i feminismes. Durant el 
darrer curs 2005-06, ha estat directora del curs “Dones, llenguatge i comunicació”.
Anna Politòvskaia
Periodista russa que va ser assassinada el 7 d’Octubre de 2006 per contar la veritat sobre 
la violació dels drets humans dels russos a Txetxènia. Ja en el seu moment, Politòvskaia va 
preveure la transformació del Govern de Putin en un règim autoritari que manipula l’opinió 
pública. Menystinguda a Rússia, la periodista solament es va fer visible quan no ja no es va 
poder impedir com ara quan va fer de mediadora en el segrestament que va tenir lloc al teatre 
Dubrovka a Moscou. Politòvskaia ha estat considerada un símbol del periodisme valent.
Maria Josep Picó
És llicenciada en Ciències de la Informació i Màster de Creació d’Empreses de gestió i 
assessorament en medi ambient. Des del 1998 va ser redactora del diari Levante-El Mercantil 
Valenciano, on es va especialitzar en periodisme ambiental. Actualment és directora de la 
revista Nat. El 2005 va rebre el Premi Nacional de Periodisme Ambiental. El mateix any va 
obtenir el guardó Jaume I de la Institució Cultural de la Franja de Ponent i l’Associació de 
Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) va concedir a Nat el guardó a la Millor nova 
revista de 2005. Actualment també imparteix classes de periodisme ambiental al Màster 
de Comunicació Científica, Sanitària i Ambiental de la Universitat Pompeu Fabra i és la 
coordinadora del Grup d’Informadors Ambientals de l’Associació Catalana de Comunicació 
Científica.
Rosa Solbes
És periodista des de fa 30 anys, ha col·laborat en diversos diaris com ara Información, 
Primera Página, La Verdad d’Alacant, Diari de València, El Periódico de Catalunya i en 
diverses revistes com ara Revista de La Marina, València Fruits, Dos i Dos (directora) València 
Setmanal, delegada d’Interviu i Tiempo, col·laboradora de Saó i El Temps, i diverses ràdios 
com ara en Radiocadena. Ha sigut la directora fundadora de Canal Nou. Actualment 
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treballa a TVE i col·labora en El País. Forma part de la Xarxa Europea de Dones Periodistes. 
És fundadora de la Unió de Periodistes del País Valencià. Ha obtingut el Premi Llibertat 
d’Expressió després de diversos processaments a denúncies de la ultradreta i el premi atorgat 
per les Dones Progresistes pel seu treball professional en defensa de la igualdat.
